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BİSİKLETİN
D O Ğ
yuncak yapmaya pek 
f  ^  meraklı olan ve bili- 
nenlerin dışında ilginç 
oyuncaklar yapmakla 
ün salmış soylu Fransız kişisi 
Sivrao Kontu, bir kalas par­
çasının iki ucuna birer teker­
lek koyarak oluşturduğu ve 
«Celerifere» adım verdiği o- 
yuncağı yaptığı zaman tarihin 
en ilginç bir keşfinde ilk adı­
mı attığının farkında bile de­
ğildi.
Bu garip tahta oyuncağın üze­
rine ata biner gibi oturan Siv­
rao Kontu, ayaklarıyla yerden 
hız almak suretiyle Celerife- 
re»ini yürütüyordu. Her yeni 
oyuncağı olduğu gibi «Celeri­
fere»! de malikânesinde ter­
tiplediği büyük bir davette mi­
safirlerine gösterdiği zaman 
pek hoşa gitmiş ve pek bü-
u ş u
yük bir sükse yapmıştı Celeri­
fere...
Sivrac Kontu’nun 1790 yılında 
ortaya çıkardığı bu ilginç yü­
rüyen oyuncağını aradan yir- 
miyedi yıl geçtikten sonra bir 
başka Fransız soylusu Baron 
Drais de Sanerbron daha ge­
liştirmeyi başardı Baron tahta­
dan yaptığı bu yeni âlete bir 
oturma yeri (sele) ile bir de 
gidon ilâve etmişti Böylece o- 
yuncak hem üzerinde daha ra­
hat oturulabilen hem de iste­
nen yöne göre çevrilebilen bir 
hale erişmiş oluyordu Baron 
Drais de Sanerbron bu yeni 
âlete «Draisienne» adını ver­
mişti. Kendi adından esinle­
nerek Drasienne adını verdi­
ği bu yeni oyuncak da tıpkı 
Celerifere gibi ayakla yerden 
hız almak suretiyle yürüyebil-
mekteydi Baron Drais de Sa­
nerbron «Draisienne»ini ilk 
kez Prais’teki ünlü Tivoli par­
kında halka teşhir etmiş ve bu 
ilginç oyuncak tüm paris’te 
büyük bir hayranlık uyandır 
mıştı.
1818 yılında İngiliz makinisti 
Birch Baron Drais de Saner- 
bron’un tahtadan yaptığı Drai- 
sienne’in bir eşini demirden 
yapmıştı. Ancak ahşap iken 
25 kilo çeken âlet demirden 
yapılınca yerinden kalkmaz 
hale gelmiş dolayısiyle pratik 
olmaktan çok uzak ve alabil­
diğine ağır bir şey olmuştu. 
Nihayet 1855 yılında Pierre 
Michaux adında bir Fransız, 
oğlu Ernest Michaux ile kafa 
kafaya verip uzun bir çalışma­
dan sonra ortaya yeni bir mo­
del çıkardılar. Baba-oğul Mic- 
haux’lar, Baron Drais de Sa- 
nerbron’un yaptığı Draisien- 
ne'in ön tekerleğinin göbeği­
ne bir pedal .takmışlar ve bu 
pedalı ayakla çevirmek sure­
tiyle önce ön tekerleğe, son­
ra da bu garip arabaya hare­
ket vermeyi başarmışlardı. 
Baba-oğul Michaux’lar bu â- 
letlerîne Latince «Bi» (iki) ve 
«Kuklos» (tekerlek) sözcükle­
rinden galat olarak «Bicycle» 
(Bisikl) adını verdiler.
Bicycle kısa zamanda büyük 
ilgi gördü. Önce İngiltere a- 
dalarına sıçradı, sonra da tüm 
Avrupa’ya yayılıverdi. Bu öy­
lesine bir başdöndürücü hız 
içinde oldu ki, 1871 y'lında 
başlıyan Alman-Fransız sava­
şında «Bicycle», Fransız ordu 
birliklerine kadar girdi ve sa­
vaş alanlarında dahi vazife 
gördü, önemli rol oynadı. 
Michaux’larm Fransa'da kur­
dukları bicycle fabrikası ima­
lâta başladıktan bir yıl sonra 
İngilizler de bu işin imalâtına 
geçtiler. «Coventry Dikiş Ma­
kineleri Şirketi», yeni bir mo­
del hazırlayıp bunu piyasaya 
sürmeye başladı. İngiliz şirke­
ti tahtadan yapılmış çember­
leri madenî tellerle gerip da­
ha hafif bir tekerlek şekli or­
taya çıkarmıştı. Böylece bu 
yürüyen âletler yeni bir gö­
rünüm kazanm'ş oluyordu... 
1875 yılına kadar, bisikletler­
de hızın ön tekerleğin büyük­
lüğüne bağlı bulunduğuna ina­
nılıyordu. Bu nedenledir ki 
tüm imalâtta bu espri hâkim­
di. Ön tekerleklerin çapı 1.75 
metreye kadar çıkarılırken, ar­
ka tekerleklerin çapı 30 san­
time kadar inmişti.
Bu hal bisikletlerin yalnız u- 
zun boylu ve uzun bacaklı kim­
seler tarafından faydalanılabi­
lecek bir araç halini almasına 
yol açmıştı. Kısa boyluların 
1.75 çapındaki bir tekerleğin 
ortasındaki pedala ayaklarını 
değdirebilmelerine olanak ola­
mazdı tabii...
Kısa boylu kimselerin de bu 
araçlardan faydalanabilmeleri­
ni temin için yapılan uğraşılar 
1875 yılında semeresini verdi. 
Ortaya çıkan üç tekerlekli bi­
sikletlerle bu sağlandı.
Ayna dişlisi ve rublenin ica­
dından sonra ise tüm sakınca­
lar ortadan kalkıverdi. Böyle­
ce pedal, iki tekerleğin orta­
sına gelirken iki dişli de bir­
birlerine bir zincirle bağlan­
mış oldu.
1888 yılında John Boyd Dunlop 
adında bir veteriner, tahta te­
kerleklerin üzerine içi hava ile 
doldurulmuş lâstikler geçir­
mesinden sonra bisiklete bin­
mek daha büyük bir rahatlık, 
daha büyük bir zevk olmuştu. 
Bisikletler daha yollarda doğ­
ru dürüst yürüyemezken, Fran­
sızların tarihin ilk bisiklet yol 
yarışlarını tertipledikleerine 
rastlandı. 1869 yılında ilk bi­
siklet yol yarışını James Moo- 
re adında bir İngilizin kazan­
ması ise cidden pek ilginç bir 
sonuç olmuştu.
1888 yılından sonra bisiklet 
modelleri gittikçe artan bir 
hızla yenileşirken bisiklet ya­
rışları da ayni hızlı tempoyla 
artmaktaydı. Tekerlekleri içi 
hava dolu lâstiklerle donan­
mış bisikletlerin çalışma sis­
temleri de pek büyük bir ge­
lişme göstermişti. Bu gelişme­
ler bisikletlerin çalışma düze­
nini hızlandırırken, ağırlığında 
da pek büyük hafiflemeler o- 
luşturmaktaydı.
Bisiklette amatörler arasında 
ilk mukavemet yarışı Paris ile 
Longchap arasında yapıldı.
1889 yılında yapılan bu ilk mu­
kavemet yarışım Christian 
Terront adındaki bir Fransız 
bisikletçisi 3 saat 40 dakika 
20 saniyede kazanmıştı. 
Bisiklet yarışmaları için ilk 
velodrom ise 1891 yılında yi­
ne Fransa’da inşa edilmişti. 
Bunu 1892 yılında yine Fran­
sa'da Buffalo ve 1898 yılında 
da Paris'in ünlü Pare de Prin- 
ce velodromunun inşaası izle­
mişti.
Gelecek Yazı: Türkiyede 
BisikletDrais de Sanerbron’un yaptığı ilk tahta bisiklet Draisienne...
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TÜRKİYE’de
T ürkiye'ye bisikletin girişi ol­dukça eski bir geçmişe uza­nır. Ancak bunun bir spor 
dalı olarak benimsenmesi. 
1910 yılından sonraya rastlar. Bu da 
dünyada ilk bisiklet yarışının yapıl-
miz tek müspet not, ünlü yazar Re­
fik Halit Karay'ın tDeli» adlı eserin­
deki satırlardır.
Refik Halit Karay (1888-1968) bu 
konuda şunları yazar:
«... Velospit İstanbul’a, beş yaştn-
masından tam kırk yıl sonraki bir 
ta rih  demektir.
Türkiye’ye ilk bisiklet hangi tarihte 
girmiştir ve kimin tarafından geti­
rilmiştir, bu kesinlikle bilinemez. Bu 
konuda belge olarak kabul edeceğl-
şan kişilerdin Kin besleme adetleri 
yoktur, dost canlısıdır, uyumak ve 
dinlenmek en sevdikleri şeydir. Gü­
leç yüzlü, hoş sohbet kişilerdir.
AĞIR HAMURLU, TATLI VE KAR­
BONHİDRATLI YEMEKLERİ SEVEN­
LER : tüm yaşantılarım yiyeceğe gö­
re ayarlayan, kaba, ancak temiz yü­
rekli ve içten kişilerdir. Oldukça 
duvarlıdırlar, çevrelerine yardım et­
mek ve dertlere çare bulmak için 
didinirler. Güvenilir kişilikleri vardır. 
Sır saklarlar.
YEŞİL SEBZE, SALATA VE HARDAL 
SEVENLER: her türlü salata, pişme­
miş çiğ sebze ve bol hardal yemeyi 
sevenler genellikle sinirli ve zayıf 
kişilerdir. Alıngan, herşeyi dert e- 
dinen kişilikleri vardır ama kötülük 
düşünmezer.
da ya vardım ya yoktum, o zaman 
girdi. Şimdi bizce şaşılacak hiçbir 
marifeti ve fevkalâdeliği olmayan 
bu basit iki tekerleğin seyrüseferi 
(trafiği) hemen hemen bir hâdise 
teşkil etmişti. Neden? Orasını an-
AŞIRI DERECEDE BALIK SEVEN­
LER. zeki, ince yapılı, canlı, hareket­
li ve bilimsel konular ile yeni yapıt­
lar yaratmayı seven sanatkâr kişilik­
leri vardır. Araştırmacı, bilgin, ya­
zar, mühendis ve sanatçıların çoğu 
bu gruptan sayılırlar.
PAHALI VE ZENGİN YİYECEKLERİ 
SEVENLER: bunları hak ettiklerine 
inanan, çalışma yaşamları düzenli, 
titiz, çevreleriyle iyi geçinen kişiler­
dir.
DIŞARDA YEMEK YEMEYİ SEVME­
YENLER: akşamları mutlaka evleri­
ne yemek yemeye koşan lokantalar­
dan hoşlanmayanlar aile bağları 
kuvvetli, para konularında cimriliğe 
varmayan hesaplılıkta, tüccar anla­
yışlı, görev duyguları kuvvetli ve ar­
kadaş canlısı kişilikleri vardır.
latmadan önce velospiti ilk gördü­
ğüm güne ait müşahedatımı (gö­
rüşlerimi) nakledeyim: Erenköydeki 
köşkümüzde bir akşamüstü... Fakat 
bu Erenköy sonradan havagazı, şo­
se, kumpanya suyu getirtilecek ve 
bir kasaba haline gelecek Erenköy 
değildi. Yolsuz ve ışıksız, bağlı ve 
bostanlık, izbe ücrâ bir mahaldi. 
Bahçemiz ise kum serpilmiş yolları, 
altışar kollu fanusları, kaskatlı ha­
vuzları ve çeşit çeşit tarhları, ha­
vuzları ile henüz bir park haline 
gelmemişti. Civarda taş ocakları, 
bostan kuyuları, asker kaçakları, 
çoban köpekleri, bilhassa Bakkal- 
köy, Kayışdağı, Karaman çiftliği ci­
varında içip içip dönen sarhoş mu­
hacir delikanlıları vardı. Sular ka­
rardıktan sonra, etrafa, hâlâ içimde 
tesiri kalmış olan bir ıssızlık çöker­
di. O akşam, bir yaz akşamı, koca 
incire asılmış, iri bir fenerin altında 
(lüks lambaları daha icad olunma­
mıştı, elektrik de memni, binaena­
leyh çoklarınca meçhuldü) ailece 
telâş içinde bir şey bekleniyordu. 
Geciken, kendisini merak ettiren 
bir şey ...Bu şey ne idi? Adını bile 
pek dürüst söyleyemiyorduk. İki te­
kerlek üzerinde yürüyen, yürüyen 
değil koşan, hatta uçan bir araba. 
At ile eşek ile gitmiyor, ayaklarını 
oynattın mı, yallah... Biraz daha 
gayret... Pırrr diye kuş misali ne­
rede ise havalanıyorsun; arkadan 
sapan taşı değil, ok, kurşun yetiş­
miyor. işte bu harika o akşam ilk 
defa olarak İstanbul’a, hem de bi­
zim eve geliyordu...
Ortanca birader Avrupa'ya ısmarla­
mış, güç belâ gümrükten ithaline 
müsaade alınmış; kavuşmak üzere 
idik. Buhar ve elektrik gibi harici 
kuvvete ihtiyaç göstermeyen bu 
frenk icadının memlekete girmesine 
saray bir mahzur (sakınca) görme­
mişti.
Derken yolun üst başında bir öküz 
arabası gıcırtısı sesler, müjdeler işi­
tildi: Velospit sağ salim gelmişti. 
Bugün Avrupa'da küçük sandıklar 
içinde pek kolay düzenlerle sevke- 
dilen bisiklet nerede, o nerede? 
Koskocaman sandığı dört kişi bin 
itina ile tutarak güç hâl ile taşı­
yorlardı. Aman bozulmasın, bir yeri 
sakatlanmasın, incinmesin diye, 
sanki dibinde Üç Turunç masalın­
daki uyuyan sultan yatıyormuş gibi, 
korka korka öyle endişelerle açıldı 
ki, bana çocukluk bu ya içindeki 
âlet demirden değil de avize gibi 
billûrdan yapılmış hissini verdi. Hoş 
avize bile olsa ancak bu kadar sa­
rılıp sarmalanırdı. Talaşlar, mukav­
valar, sargılar, neler de neleri..
Nihayet velospit göründü; Herkeste 
bir heyecan... Ben ikide bir, halkın 
bacakları arasından yol bulup yakla­
şıyorum, farkına varıyorlar; dokunu­
rum, kırarım koparırım diye hemen 
uzaklaştırıyorlar.
Böyle nârin, çürük, çocuk eliyle sa­
katlanmaya müsait bir arabanın ko­
caman ağabeyimi taşıyıp da uzak­
lara götürebileceğine şaşmakla be­
raber ümidimi de kesmiyorum. Za­
ten daha evvel de ne bahisler ya­
pılmıştı. Kayışdağı’na on dakikada 
varılabilir miydi? Kabil değil. Kom­
şulardan eski kafalıların fikri bu idi. 
Yeni düşünceliler on dakikayı çok 
buluyorlardı. O kadar ki, bir lâhza, 
gözünü kapat aç, suyun başında-
sın, diyorlardı. Sonra bir mesele da­
ha; acaba birader binmeye, kullan­
maya muvaffak olacak mıydı? An­
nem endişeden sapsarıydı. Beklenen 
şeytan arabasının oğlunun başına 
belâ olmasından korkuyor, aylardan- 
beri rüyasına kadar girmiş zümrü- 
düanka gibi acayip bir kuşun sırtın­
da göklerde uçarken, yuvarlanırken 
düşüp bin parça olurken görerek 
haykıra haykıra uyanıyordu. Babam, 
biner diyordu, madem ki Avrupa’da 
biniyorlar!. Dayım süratin ve teh­
likenin aleyhinde idi: Biner, biner 
amma ne mûcip? diyerek vaziyeti 
hoş gözle görmüyor, büyük ağabe­
yim ise Paris’ten yazdığı mektupta 
kardeşine afferin birader bir teced­
düt yapıyorsun! diye cümlelerle 
takdirler yağdırıyodu...
Hülasa velospit çıktı. Saatlerce se­
yir ve temaşa, tetkik ve tetebbu e- 
dildi. Ben uyuklamışım. Sabahleyin 
pencereden bahçeye baktım Ağa­
beyim, bahçıvanla uşağın arasında 
iki tekerleğin ortasındaki el ayası 
kadar ufak bir yaylı meşin üzerine 
oturmuş, örsa baca, düşe kalka, 
yalpalaya sendeleye talimlere başla­
mış. Hatırımda kaldığına göre çok 
sürmedi, bir iki yara bereye mal 
olduktan sonra, haftasına velospit 
yaz mesirelerinde kendini gösterdi. 
Gösterdi amma bir kıyamettir koptu. 
Zilini çıngırdatarak vız diyerek ara­
baların arasından kayıp geçti mi, 
ne kadar hayvan varsa hepsinde 
bir ürkme... Azılı konak beygirleri 
şaha kalkıyorlar, gemi azıya alı­
yorlar, oku dingili kırıyorlar, seyis­
ler düşüyor, kadınlar bayılıyor, ço­
cuklar ağlıyor, simitçi tablaları, hel­
vacı kutuları, dondurma takımları 
devrilip seyran yerlerinde bir feryat, 
bir figan bir ihtilâl ki maazallah! Ya 
köpekler, Akılları başlarından gitti; 
boğulurcasına havlarlar, hem ko­
şarlar, hem kaçarlar hem ulurlar... 
Oğluna müsaade ettiğinden dolayı 
kerli ferli ahbaplar babamı hep ta­
yip ettiler. Ricali devletten (devlet 
ileri gelenlerinden) birinin evlâdına 
böyle iki tekerlek üzerine binip 
kamburu çıkmış, kan ter içinde gez­
mek, elâlemi telâşa düşürmek yara­
şır mıydı?-..
Peder bu lâfları dinlemedi ve üç aya 
kalmadı, İstanbul'un içi bu şeytan 
arabalarıyla doldu. Artık atlar ürk- 
müyor, köpekler havlamıyor, yaş­
lılar kızmıyordu. Ona da alışılmış­
tı...»
Refik Halit Karay'ın bu satırlarından 
Türkiye’ye bisikletin ilk kez 1892- 
93 yıllarında girdiği anlaşılmakta­
dır. Türkiye’de bisiklet sporunu ilk 
yapanlardan biri olan ünlü spor 
adamımız Muvaffak Menemenci- 
oğlu, 1897 yılında Selânik'te bisik­
let yarışları için yapılmış bir veled- 
romun varlığından bahseder ki, 
Refik Halit Karay’ın yazdığı ile bu ilk 
veledromun arasında sadece beş 
yıllık bir sürenin bulunması bisik­
letin Osmanlı İmparatorluğu sınır­
ları içinde ne denli kısa bir zamanda 
ne kadar büyük bir gelişme ve ya­
yılma gösterdiğini ifâde eder.
Gelecek Yazı:
Türkiye'de İlk Bisikletçiler
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TİİRKİ YEDE 
İLK BİSİKLETÇİLER
Türk bisiklet sporunun büyük isimle­
rinden Cavit Cav...
Yazan : Ata GÜLER
Memleketimizde bisiklet spo­runun doğum yeri, o tarih­lerde Osmanlı İmparatorlu­
ğu sınırları içinde bulunan 
Selânik olmuştur. Osmanlı İmpara­
torluğunun en önemli kentlerinden 
b ri olan Selânik çeşitli yeniliklere 
sahne olduğu gibi ilk bisiklet ya­
rışlarına ve bu daldaki İlk zorlu 
mücadelelere de tanık olmuştur. Bi­
siklet yarışmaları için ilk özel ve- 
ledrom da 1897 yılında bu güzel 
kentte inşa olunmuştu.
Selânik’teki ilk bisiklet yarışlarının 
ünlü simleri arasında Nobile adın­
daki Fransız öğretmen (ki Selânik' 
te bu sporun öncülerinden biri ol­
muştur) ile Enver Paşazade Mus­
tafa Bey ve Modyano Efendi yer 
almaktadırlar. Mustafa Bey, Kışla 
önünde yapılan yarışlarda büyük 
başarılar gösterdiği gibi İstanbul’da 
tertiplenen ilk bisiklet yarışlarına da 
katılmış orada da değerini kanıtla­
mıştı.
İstanbul’da b sıkletin bir spor dalı
olarak benimsenmesi Meşrutiyet ön­
cesine rastlamaktadır. Avrupa'dan 
yurdumuza bisiklet ithal eden ve ö- 
nemll bisiklet fabrikalarının İstan­
bul'da acenteliğini yapan Leon ve 
Papazyan efendiler bisiklet satışını 
arttırmak amacıyla Tepebaşı’nda 
bir b slklet pisti yaptırmışlar, burada 
tertipledikleri yarışmalarla Türk 
gençlerine bisiklet sevgisini aşıla­
maya çalışmışlardı.
Beyoğlu’nda, Ağa Camii civarında 
bir mağazası bulunan Leon Efendi 
ile Ragıp Paşa Hanı içinde b r ti­
carethanesi bulunan Papazyan E- 
fendi'nin Tepebaşı'nda, bugün park 
ve Şehir Tiyatrosu Deneme Sahnesi’ 
nin bulunduğu yerde yaptırdıkları 
pist tahm.nen 300 metre uzunluğun­
da idi, ahşap ve betondan yapılmış­
tı. Bu pist İstanbul’da ilk bisiklet 
yarışlarına sahne olmuştu. Ancak 
burada yarışanlar tecrübel bisiklet­
çiler değil de müptedi hevestiler 
olmuştur. Bu bisiklet yarışları genç­
leri bu spora çekerken, kalabalık 
bir meraklı kitlesini de seyir için 
pistin çevresindeki parka topladığın­
dan ist bdat yönetimini huylandır­
mış ve ilginin en yüksek noktasına 
ulaştığı bir dönemde hükümetçe ka­
patılmıştı.
Bisiklet sporunun bu ilk dönemin­
de İstanbul'daki bisikletçilerin iki 
ayrı grup oluşturdukları görülmek­
tedir. Bu gruplardan bir ni Kadıköy' 
deki gençler, diğerini İstanbul yaka­
sında bulunan gençler teşkil ediyor­
lardı. Kadıköy grubunu, ayni zaman­
da ilk Türk futbolcusu olmakla da 
ün yapmış Deniz Yarbayı Fenerbah­
çeli Fuad Hüsnü (Kayacan), daha 
sonra Şûray-ı Devlet üyeliği yapan 
Hâmit, eski Bis klet Federasyonu 
başkanlarından Hüsnü Nail (Seden), 
Kadıköylü Hüsameddm ve Acem Ali 
gibi gençler oluştururken İstanbul 
yakası grubunda da Sartyerli Zeki, 
ilk Bisiklet Federasyonu Başkanı 
Muvaffak Menemencioğlu) gibi 
genç değerler yer alıyordu. 
Tepebaşı pistin n kapatılmasından 
sonra bu gruplar şehirde ve gözler­
den uzak yerlerde yarışlar yapmaya 
başladılar. Kâğıthane ile Cendere 
arasındaki yaklaşık 30 kilometre u- 
zunluğundaki bu yarışmaları daha 
sonra Fenerbahçe, Maslak ve Ba­
kırköy yollarında tertiplenen yarış­
malar izledi
Meşrutiyetin ilânından sonra Türk 
gençleri bu sporla serbestçe ve da­
ha yakından ilg lenme ve meşgul 
olma olanağını buldular. Bu cazip 
spor dalına faaliyeti arasında yer 
veren ilk spor kulübü Fenerbahçe 
oldu. Fenerbahçe kulübünde 1912 
yılında faaliyete geçen bisiklet şu­
besi pek kısa bir zamanda ortaya 
Vecdi ve Şinasi beylerle Alber e- 
fendi gibi üç değerli bis kletçlnin 
çıkmasını sağladı. Bu dönemde ya­
pılan bisiklet yarışlarının hemen tüm 
şampiyonlukları bu bisikletçiler a- 
rasında paylaşıidı.
Türk sporunun ilk örgütü olan Tür­
kiye İdman Cemiyetleri İttifakı’nın 
kuruluşundan (1923) sonra bir de 
Bisiklet Heyet-i Müttehidesi (Fede­
rasyonu) teşkil olundu. Bu Heyet-i 
Müttehide (Federasyon) ayni sene 
içinde Uluslararası Bisiklet Federas­
yonuna katıldı.
Türk b slkletçiliğinin örgütlenmesini 
hazırlayan Muvaffak Menemencioğ­
lu ilk Federasyonun başkanlığına ge­
tirilmiş ve mesai arkadaşları Hüsnü 
Nail Seden, Mahir ve Bebekli Şekip 
beylerle birlikte bu spora büyük 
hizmetlerde bulunmuşlardı.
Türk bisiklet sporunun bu yeni dö­
neminde ortaya yeni yeni isimler 
ve genç değerler çıktı. Beşiktaşlı 
Cambaz Fahri, Bıyıklı Fevzi, Nlşan- 
taşlı Raif, Haydar, İskender ve Aşot 
ile onlardan sonra ortaya çıkıp pek 
kısa zamanda hepsini bastıran Fe­
nerbahçeli Cavit Cav bilhassa te­
mayüz ettiler.
Bu genç değerlerin ortaya çıkmala­
rında olduğu kadar yetişmelerinde 
ve parlamalarında Bis klet Federas­
yonu Başkanı Muvaffak Menemenci- 
oğlu’nun pek büyük rolü oldu. Me­
nemencioğlu bu genç bisikletçilerin 
idmanlarıyla dahi bizzat ilgilendi. 
Onlar da kendilerine gösterilen bu 
yakın ilg nin boşa olmadığını aldık­
ları parlak sonuçlar ve çıkardıkları 
güzel yarışlarla kanıtladılar.
Gelecek Yazı:
TÜRK BİSİKLETÇİLERİ 
OLİMPİYATLARDA
Kâğıthane ile Cendere arasındaki yarışları daha sonra Fenerbahçe, Maslak ve Bakırköy yollarında tertiplenen yarışlar izledi.
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